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昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
少
女
画
報
』
解
題
と
目
次
（
上
）
豊
田
千
明
少
女
向
け
グ
ラ
フ
誌
『
少
女
画
報
』
は
、
明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
に
創
刊
さ
れ
た
。
発
行
元
は
東
京
社
。
近
年
注
目
注
１
さ
れ
て
い
る
編
集
者
、
鷹
見
久
太
郎
き
ゅ
う
た
ろ
うの
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
『
少
女
画
報
』
は
新
泉
社
へ
と
発
行
元
を
替
え
な
が
ら
も
昭
和
十
七
（
一
九
四
二
）
注
２
年
ま
で
、
三
十
一
年
に
わ
た
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
同
誌
は
、
小
説
家
の
吉
屋
信
子
や
挿
絵
を
担
当
し
た
蕗
谷
虹
児
の
デ
ビ
ュ
ー
誌
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
『
少
女
画
報
注
３
』
を
創
刊
し
た
東
京
社
は
、
矢
野
龍
溪
創
始
の
近
事
画
報
社
を
継
承
し
て
『
近
事
画
報
』
や
『
婦
人
画
報
』
等
を
企
画
編
集
し
た
国
木
田
独
歩
注
４
率
い
る
独
歩
社
が
そ
の
前
身
で
あ
る
。
鷹
見
久
太
郎
は
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）、
独
歩
か
ら
託
さ
れ
た
出
版
事
業
を
引
き
継
ぎ
、
東
京
社
を
旗
揚
げ
し
た
。
久
太
郎
は
、『
婦
人
画
報
』
の
臨
時
増
刊
号
と
し
て
出
版
し
た
『
皇
族
画
報
』
の
成
功
に
よ
っ
て
草
創
期
の
東
京
社
の
経
営
基
盤
を
固
め
た
あ
と
、
自
ら
の
編
集
理
念
に
基
づ
く
出
版
に
次
々
と
着
手
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
と
き
世
に
出
し
た
あ
ら
た
な
雑
誌
が
『
少
女
画
報
』
で
あ
っ
た
。大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
、
久
太
郎
は
、
絵
雑
誌
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
を
創
刊
す
る
。
彼
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
単
に
婦
人
、
少
女
、
子
ど
も
と
い
う
、
年
齢
層
を
分
け
た
雑
誌
づ
く
り
を
目
指
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
「
少
女
」
か
ら
「
婦
人
」
へ
、
や
が
て
、
女
性
が
生
み
、
育
て
る
子
ど
も
、
と
い
う
よ
う
に
、
雑
誌
の
「
家
族
」
を
つ
く
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
婦
人
画
報
』『
少
女
画
報
』
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
と
い
う
「
家
族
」
を
誕
生
せ
し
め
た
と
い
う
よ
う
に
。
さ
て
、
管
見
に
よ
る
と
、『
少
女
画
報
』
に
つ
い
て
は
、『
日
本
児
童
文
学
大
事
典
注
５
』
の
「
事
項
編
」
に
立
項
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
鷹
見
本
雄
氏
の
論
考
注
６
、
西
嵜
康
雄
氏
の
『
少
女
画
報
』
掲
載
作
品
に
つ
い
て
の
分
析
注
７
が
あ
る
が
、
編
集
者
の
理
念
や
出
版
文
化
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
な
ど
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
も
多
い
。
ま
た
、
そ
の
三
十
一
年
に
わ
た
る
刊
行
内
容
の
全
体
像
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
必
ず
し
も
把
握
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
『
少
女
画
報
』
は
、
現
在
、
国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館
、
大
阪
府
立
中
央
図
書
館
国
際
児
童
文
学
館
、
都
立
多
摩
図
書
館
、
日
本
近
代
文
学
館
、
神
奈
川
近
代
文
学
館
、
弥
生
美
術
館
、
古
河
歴
史
博
物
館
等
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
本
学
図
書
館
近
代
文
庫
に
も
七
十
点
注
８
の
所
蔵
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
少
女
画
報
』
三
十
一
年
の
刊
行
実
績
に
比
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
現
状
は
そ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
り
の
あ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
少
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
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学
苑
第
八
四
五
号
七
二
～
九
五
（
二
〇
一
一
三
）
〔
資
料
〕
『
少
女
画
報
』
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
注
３
で
、
東
京
社
と
鷹
見
久
太
郎
に
つ
い
て
述
べ
た
時
に
簡
単
に
ふ
れ
た
が
、
そ
の
社
会
的
影
響
の
大
な
る
こ
と
に
比
べ
て
、
そ
の
全
容
が
詳
ら
か
で
な
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
着
手
し
た
ば
か
り
で
あ
る
た
め
、
現
時
点
で
は
そ
の
全
冊
を
渉
猟
し
尽
く
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ま
と
ま
っ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
本
学
所
蔵
の
『
少
女
画
報
』
を
と
り
あ
げ
て
、
目
次
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
調
査
を
通
じ
て
、
こ
の
雑
誌
の
内
容
と
誌
面
構
成
の
変
化
や
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
い
ず
れ
、
『
婦
人
画
報
』
か
ら
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
を
刊
行
す
る
に
至
る
具
体
的
過
程
の
分
析
の
一
助
と
な
り
、
ひ
い
て
は
東
京
社
や
そ
の
編
集
者
鷹
見
久
太
郎
の
出
版
理
念
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、『
少
女
画
報
』
の
調
査
、
撮
影
に
あ
た
っ
て
は
、
本
学
図
書
館
高
橋
典
子
氏
、
前
之
園
香
世
子
氏
、
矢
澤
公
智
氏
の
お
世
話
に
あ
ず
か
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
あ
げ
る
次
第
で
あ
る
。
注
1
①
中
村
悦
子
岩
崎
真
理
子
著
「
絵
雑
誌
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
概
説
」
（
『
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
総
目
次
上
下
』
所
収
久
山
社
平
成
八
、
十
年
）
②
『
子
ど
も
の
本
の
世
界
展
二
十
世
紀
か
ら
二
十
一
世
紀
へ
の
贈
り
物
』
神
奈
川
近
代
文
学
館
古
河
文
学
館
平
成
十
三
年
③
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
子
供
の
王
国
絵
本
黄
金
時
代
展
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
に
集
っ
た
画
家
た
ち
』
ア
ー
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
レ
イ
平
成
十
五
年
④
古
河
歴
史
博
物
館
特
別
展
示
「
『
婦
人
画
報
』
一
〇
〇
年
編
集
者
鷹
見
久
太
郎
の
仕
事
」
平
成
十
七
年
⑤
「
雑
誌
は
時
代
の
玉
手
箱
婦
人
画
報
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
」
（
『
婦
人
画
報
』
平
成
十
七
年
十
一
月
号
）
⑥
鷹
見
本
雄
著
『
国
木
田
独
歩
の
遺
志
継
い
だ
東
京
社
創
業
編
集
者
鷹
見
久
太
郎
』
プ
リ
コ
平
成
二
十
一
年
等
注
2
杉
本
邦
子
著
『
明
治
の
文
芸
雑
誌
そ
の
軌
跡
を
る
』
（
明
治
書
院
平
成
十
一
年
）
所
収
「
明
治
期
雑
誌
略
年
表
」
に
よ
る
。
注
3
鷹
見
久
太
郎
の
略
歴
、
女
性
誌
づ
く
り
に
向
か
っ
た
経
緯
等
に
つ
い
て
は
、
「
初
等
教
育
へ
の
回
帰
土
井
利
泰
氏
と
の
邂
逅
（
下
）
」
（
『
学
苑
』
第
八
三
三
号
）
に
述
べ
た
。
注
4
『
少
女
画
報
』
に
は
独
歩
の
妻
国
木
田
治
子
が
作
品
を
提
供
し
て
い
る
。
注
5
大
阪
国
際
児
童
文
学
館
編
大
日
本
図
書
平
成
五
年
注
6
注
1⑥
参
照
注
7
「
佐
々
木
邦
の
児
童
文
学
雑
誌
「
少
女
畫
報
」
掲
載
作
品
に
つ
い
て
」
（
『
国
際
児
童
文
学
館
紀
要
』
第
八
号
平
成
五
年
）
注
8
注
2『
明
治
の
文
芸
雑
誌
そ
の
軌
跡
を
る
』
の
あ
と
が
き
に
よ
る
と
、
昭
和
女
子
大
学
創
立
者
人
見
圓
吉
先
生
が
戦
後
の
苦
し
い
経
済
状
況
の
中
で
、
明
治
以
降
の
古
書
の
蒐
集
に
当
た
ら
れ
た
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
学
生
時
代
、
杉
本
邦
子
氏
の
講
義
の
中
で
も
、
人
見
圓
吉
先
生
ご
自
身
が
リ
ヤ
カ
ー
を
引
い
て
学
生
た
ち
を
連
れ
て
行
き
、
古
書
の
購
入
に
あ
た
ら
れ
た
こ
と
を
う
か
が
っ
た
。
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◆
凡
例
1
仮
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
が
、
旧
漢
字
は
、
ほ
ぼ
現
行
の
漢
字
に
改
め
た
。
固
有
名
詞
等
、
一
部
に
旧
漢
字
を
残
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ル
ビ
は
、
特
殊
な
読
み
以
外
の
も
の
は
省
い
た
。
2
目
次
の
配
列
は
、
各
号
は
じ
め
に
掲
出
さ
れ
る
目
次
の
並
び
順
と
し
た
。
3
表
紙
の
画
家
名
に
つ
い
て
、
目
次
に
情
報
が
な
い
も
の
で
も
、
サ
イ
ン
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
は
、〔
〕
に
入
れ
て
示
し
た
。
4
目
次
に
な
い
が
本
文
に
は
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
〔
〕
で
示
し
、
頁
の
順
を
追
っ
て
入
れ
た
。
5
目
次
に
あ
る
が
該
当
頁
に
確
認
で
き
な
い
も
の
は


に
入
れ
た
。
6
目
次
に
あ
る
が
該
当
頁
が
欠
け
て
い
る
も
の
は
＊
で
示
し
、
目
次
の
情
報
を
記
し
た
。
7
「
画
報
」
に
つ
い
て
は
、
表
記
の
統
一
が
図
れ
る
た
め
目
次
の
表
記
に
従
っ
て
記
し
た
。
た
だ
し
、
「
画
報
」
頁
に
あ
た
り
目
次
に
明
ら
か
な
誤
り
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
断
ら
ず
に
正
し
た
。
ま
た
適
宜
（
）
を
補
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
8
「
画
報
」
に
つ
い
て
は
、
目
次
に
示
さ
れ
て
い
な
い
シ
リ
ー
ズ
名
、
著
者
名
、
取
材
先
の
学
校
名
が
該
当
頁
に
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
情
報
を
加
え
た
。
9
「
読
物
」
欄
に
つ
い
て
は
、
目
次
の
記
載
の
表
記
で
は
な
く
、
読
物
頁
に
記
載
さ
れ
る
タ
イ
ト
ル
、
著
者
名
で
表
記
し
た
。
た
だ
し
、
本
文
の
タ
イ
ト
ル
に
は
な
い
が
、
目
次
に
シ
リ
ー
ズ
名
な
ど
の
情
報
が
あ
る
場
合
は
残
し
た
。
明
ら
か
な
誤
り
と
判
断
し
た
場
合
は
断
ら
ず
に
正
し
た
が
、
誤
り
と
判
断
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、（
マ
マ
）
と
示
し
た
。
10
「
読
物
」
の
中
で
「
少
女
小
説
」「
少
女
実
話
」
等
の
ジ
ャ
ン
ル
を
示
す
も
の
は
、
タ
イ
ト
ル
の
次
に
（
）
に
入
れ
て
示
し
た
。
11
各
号
の
う
し
ろ
に
あ
る
連
載
の
小
さ
な
読
み
物
や
、
読
者
か
ら
の
応
募
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
頁
、
編
集
だ
よ
り
等
は
、
「
画
報
」
と
同
じ
よ
う
に
、
表
記
の
統
一
が
図
れ
る
た
め
目
次
の
表
記
に
従
っ
て
記
し
た
。
和
歌
、
作
文
欄
に
選
者
名
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
情
報
を
加
え
た
。
一
年
一
号
明
治
四
十
五
年
一
月
一
日
発
行
（
創
刊
号
）
画
報
〔
表
紙
石
川
寅
治
〕
お
勅
題
（
二
頁
大
石
版
刷
）
井
川
洗
厓
氏
筆
子
の
新
年
久
邇
宮
三
女
王
殿
下
梨
本
宮
二
女
王
殿
下
松
上
鶴
お
正
月
の
遊
び
（
一
）
羽
根
つ
き
と
毬
つ
き
お
正
月
の
遊
び
（
二
）
双
六
と
お
手
玉
お
正
月
の
遊
び
（
三
）
歌
が
る
た
と
福
引
睦
ま
じ
き
兄
妹
梅
の
香
と
薔
薇
の
色
春
の
曲
小
鳥
籬
お
と
づ
れ
園
芸
お
茶
水
高
等
女
学
校
午
前
と
午
後
お
茶
水
高
女
と
第
一
高
女
裁
縫
と
生
花
日
本
橋
高
女
と
清
水
谷
高
女
休
憩
時
間
第
三
高
女
と
三
輪
田
高
女
と
の
運
動
場
お
弁
当
京
華
高
女
の
大
宮
遠
足
学
校
の
前
（
一
）
四
谷
第
一
と
真
砂
尋
常
小
学
校
運
動
場
（
一
）
富
士
見
と
礫
川
尋
常
小
学
校
遊
戯
と
体
操
誠
之
と
小
川
女
子
小
学
校
可
愛
ら
し
き
運
動
会
豊
明
小
学
と
九
段
精
華
幼
年
生
特
種
小
学
校
玉
姫
小
学
校
と
霊
岸
小
学
校
動
物
園
だ
よ
り
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懸
賞
手
振
の
い
ろ

絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
き
方
多
田
令
子
先
生
読
物
松
上
鶴
（
唱
歌
）
2～
3
発
刊
の
こ
と
ば
2～
3
少
女
と
新
年
少
女
画
報
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
4～
6
「
少
女
画
報
」
の
読
み
方
少
女
画
報
編
集
顧
問
倉
橋
惣
三
7～
9
祝
辞
文
部
大
臣
長
谷
場
純
孝
10
跡
見
花
蹊
11
棚
橋
絢
子
12
嘉
悦
孝
子
13
三
輪
田
真
佐
子
14
み
し
め
縄
（
小
説
）
三
宅
花
圃
15～
20
周
宮
常
宮
両
内
親
王
殿
下
御
少
女
時
代
記
者
21～
24
鞠
の
行
方
（
お
伽
小
説
）
菊
上
み
よ
子
25～
29
少
女
の
家
事
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
30～
32
羽
子
板
娘
（
少
女
小
説
）
海
賀
変
哲
33～
40
〔
奥
様
天
下
の
お
ま
じ
な
ひ
40〕
正
月
遊
び
、
紐
と
は
さ
み
石
井
研
堂
40～
43
豪
猪
や
ま
あ
ら
しと
白
狐
（
動
物
園
参
観
）
す
み
れ
45～
49
面
白
い
問
題
（
数
学
欄
）
二
三
子
49～
51
太
鼓
の
音
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
52～
56
梅
に
鶯
（
少
女
理
科
）
白
梅
生
58～
62
古
今
少
女
逸
話
瓊
子
内
親
王
遠
山
稲
子
63～
66
倫
敦
見
物
（
地
理
と
歴
史
）
桂
し
げ
子
67～
71
時
事
感
話
我
川
71～
75
学
校
参
観
記
（
一
）
富
士
見
尋
常
小
学
校
（
二
）
三
輪
田
高
等
女
学
校
我
川
77～
78
少
女
時
代
の
春
日
局
（
講
談
）
桃
川
燕
玉
講
演
今
村
次
郎
速
記
79～
81、
84～
86
お
手
玉
（
絵
ば
な
し
）
渡
辺
与
平
82～
83
ポ
ン
チ
絵
44
判
じ
絵
57
文
学
遊
戯
62
絵
さ
が
し
76
頓
智
問
答
87～
88
絵
手
本
と
書
き
方
89
読
者
と
記
者
90
募
集
文
91～
95
編
集
だ
よ
り
96
～
99
＊
◎
新
年
大
附
録
新
案
パ
ラ
ダ
イ
ス
双
六
を
添
へ
て
あ
り
ま
す
一
年
二
号
明
治
四
十
五
年
二
月
一
日
発
行
画
報
〔
表
紙
石
川
寅
治
〕
梅
か
香
（
彩
色
石
版
）
井
川
洗
厓
氏
筆
雪
う
さ
ぎ
（
彩
色
石
版
）
渡
辺
与
平
氏
筆
山
階
宮
安
子
女
王
殿
下
御
染
筆
閑
院
宮
三
女
王
殿
下
山
階
宮
安
子
女
王
殿
下
英
国
皇
后
陛
下
と
皇
孫
殿
下
お
子
守
ピ
ヤ
ノ
午
前
と
午
後
実
践
女
学
校
と
跡
見
女
学
校
作
法
（
一
）
免
状
の
受
方
と
お
銚
子
の
運
び
方
―75―
体
操
と
遊
戯
仏
英
和
女
学
校
と
麻
布
高
等
小
学
校
楽
し
き
集
会
町
高
女
と
村
井
氏
の
誕
生
祝
ひ
編
物
登
校
前
（
一
）
髪
結
御
飯
準
備
登
校
前
（
二
）
御
挨
拶
お
玄
関
学
校
の
前
下
谷
高
等
小
学
と
浅
草
新
堀
小
学
校
読
み
方
と
書
き
方
愛
宕
小
学
と
築
地
小
学
校
い
た
ち
こ
つ
こ
多
田
令
子
先
生
の
お
稽
古
世
界
婦
人
風
俗
（
一
）
暹
羅
国
の
婦
人
御
本
と
風
船
玉
雪
の
国
小
高
女
の
雪
辷
と
越
後
高
田
町
地
方
の
女
学
校
（
二
）
神
戸
高
女
と
京
都
第
一
高
女
少
女
の
遊
び
ヂ
ヤ
ン
ケ
ン
と
輪
遊
び
新
案
懸
賞
「
妙
な
写
真
」
懸
賞
「
手
振
の
色
々
」
発
表
画
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
き
方
多
田
令
子
先
生
読
物
ぶ
つ

虫
顧
問
倉
橋
惣
三
2～
5
駄
々
子
さ
ん
（
絵
ば
な
し
）
渡
辺
ヨ
ヘ
イ
6～
7
縫
ひ
直
し
の
御
衣
を
召
し
た
る
常
宮
周
宮
両
殿
下
記
者
8～
11
か
く
れ
ん
ぼ
（
お
伽
噺
）
松
山
秦
一
12～
18
鳥
の
先
祖
（
動
物
）
村
松
元
雄
19～
22
養
女
（
一
）（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
23～
27
早
春
の
歌
桑
田
春
風
28
文
子
さ
ん
の
お
洗
濯
（
少
女
家
事
）
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
29～
31
新
案
鼠
の
面
の
折
り
方
西
館
湖
32～
34
田
植
歌
に
残
る
哀
れ
な
る
姉
妹
と
御
堪
忍
強
き
和
宮
様
の
御
幼
時
遠
山
稲
子
35～
37
花
堀
り
（
少
女
小
説
）
三
津
木
春
影
38～
43
面
白
い
砂
の
国
物
語
（
地
理
）
桂
し
げ
子
44～
49
思
つ
て
居
る
数
の
当
て
方
（
数
学
欄
）
二
三
子
49～
51
み
し
め
縄
下
（
小
説
）
三
宅
花
圃
52～
58
節
分
草
の
鉢
植
（
植
物
）
茂
登
緒
59～
61
私
の
学
校
生
活
仙
子
61～
64
珍
ら
し
い
お
寿
司
の
会
（
料
理
）
か
ね
子
69～
72
学
校
参
観
記
（
二
）
市
立
礫
川
尋
常
小
学
校
府
立
第
一
高
等
女
学
校
我
川
73～
74
少
女
時
代
の
春
日
局
（
下
）（
講
談
）
桃
川
燕
玉
講
演
今
村
次
郎
速
記
75～
78
懸
賞
「
手
振
の
色
々
」
当
選
発
表
79
絵
さ
が
し
65
〔
一
月
号
募
集
懸
賞
絵
探
し
当
選
披
露
66～
68〕
頓
智
問
答
86
作
文
90～
96
判
じ
絵
80
〔
一
月
号
募
集
懸
賞
判
じ
絵
当
選
発
表
81～
83〕
文
学
遊
戯
87
読
者
と
記
者
97～
99
一
口
噺
84～
85
和
歌
編
集
局
選
88～
89
編
集
便
り
100～
102
一
年
六
号
明
治
四
十
五
年
六
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
石
川
寅
治
氏
筆
―76―
初
夏
の
光
太
田
三
郎
氏
筆
壁
に
憑
り
て
竹
久
夢
二
氏
筆
画
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
き
方
多
田
令
子
先
生
金
魚
鉢
少
女
百
態
仲
よ
き
友
室
内
の
遊
び
戸
外
の
遊
び
五
條
の
橋
鎌
倉
幼
稚
園
能
書
の
少
女
園
芸
と
運
動
東
京
市
番
町
小
学
校
薙
刀
の
舞
麻
布
高
等
小
学
校
う
た
ゝ
ね
あ
ひ
合
傘
愛跡
見
先
生
の
お
誕
生
日
外
国
少
女
の
和
装
つ
ゞ
み
遠
足
山
脇
高
等
女
学
校
と
京
華
高
等
女
学
校
熊
野
東
洋
家
政
女
学
校
珠
算
と
登
校
ぶ
り
津
久
土
小
学
校
と
久
松
小
学
校
細
く
て
高
い
も
の
寄
宿
舎
雙
葉
高
等
女
学
校
子
守
会
麻
布
絶
江
尋
常
小
学
校
朝
鮮
と
台
湾
の
婦
人
衣
服
を
畳
ん
で
居
ま
し
た
（
前
号
懸
賞
の
解
答
）
「
何
故
し
や
が
ん
で
居
る
の
で
せ
う
？
」（
新
懸
賞
）
読
物
朝
の
歌
編
集
顧
問
倉
橋
惣
三
2～
5
暁
の
花
夕
の
星
6～
7
私
の
持
つ
て
居
る
造
花
の
籠
女
子
美
術
学
校
教
務
主
任
谷
紀
三
郎
8～
11
ほ
そ
み
ち
（
童
謡
）
竹
久
夢
二
12～
13
赤
い
花
（
小
説
）
佐
々
木
邦
14～
18
北
白
川
宮
擴
子
女
王
殿
下
記
者
19～
21
養
女
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
25～
29
梅
雨
時
の
衣
服
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
22～
24
百
年
以
上
も
生
き
る
「
み
じ
ん
こ
」
の
話
理
学
博
士
石
川
千
代
松
33～
35
西
行
法
師
と
鼓
が
瀧
し
ら
う
め
30～
32
草
の
花
の
お
話
太
田
三
郎
36～
41
刺
入
り
の
栞
子
42～
43
店
前
（
小
説
）
国
木
田
治
子
44～
47
一
口
噺
48～
49
白
鳥
行
（
小
説
）
堀
内
新
泉
52～
56
美
し
く
写
真
を
撮
る
時
の
顔
か
た
ち
暁
華
50～
51
私
は
蟇
口
で
す
！
花
う
つ
ぎ
57～
59
学
校
参
観
記
（
五
）
町
高
等
女
学
校
（
六
）
麻
布
高
等
小
学
校
我
川
60～
61
山
の
巓
（
小
説
）
窓
花
64～
69
子
守
会
の
三
時
間
記
者
62～
63
マ
ツ
チ
製
造
工
場
の
女
工
と
語
る
が
せ
ん
70～
71
少
女
ノ
ー
ト
ブ
ツ
ク
鈴
子
72～
74
父
の
当
惑
（
少
女
小
説
）
村
山
鳥
逕
76～
79
文
学
遊
戯
75
頓
智
問
答
80～
81
―77―
絵
画
当
選
発
表
82
書
き
方
当
選
発
表
83
読
者
と
記
者
84～
85
絵
判
じ
86
絵
探
し
87
和
歌
編
集
局
選
88～
89
作
文
90
～
95
当
選
者
発
表
96～
100
編
集
だ
よ
り
101～
103
新
刊
紹
介
104
一
年
七
号
明
治
四
十
五
年
七
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
三
上
知
治
氏
筆
よ
き
朝
竹
久
夢
二
氏
筆
伊
豆
の
海
中
川
八
郎
氏
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
が
ら
す
戸
窓小
猫
帰
省
 テ
ニ
ス
の
ス
タ
イ
ル

 御
前
講
演
の
少
女

海
水
浴
お
嬢
様
の
お
悪
戯
（
一
）
お
嬢
様
の
お
悪
戯
（
二
）
居
な
い

御
汁
粉
勇
敢
な
る
少
女
（
一
）（
写
真
小
説
）
勇
敢
な
る
少
女
（
二
）（
写
真
小
説
）
初
夏
の
江
の
島
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
大
宮
公
園
に
於
け
る
跡
見
花
蹊
先
生
跡
見
女
学
校
少
女
画
報
愛
読
者
会
（
一
）
余
興
と
門
前
共
立
女
子
職
業
学
校
少
女
画
報
愛
読
者
会
（
二
）
会
場
の
光
景
少
女
画
報
愛
読
者
会
（
三
）
余
興
「
人
形
」
と
「
春
駒
」
白
孔
雀
記
念
式
中
村
高
等
女
学
校
花
壇
上
に
於
け
る
女
学
生
町
高
等
女
学
校
新
案
懸
賞
「
何
の
姿
勢
？
」
都
会
の
少
女
と
地
方
の
少
女
張
物
（
前
号
懸
賞
解
答
）
読
物
ゾ
ツ
ト
す
る
話
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
5
忘
れ
え
ぬ
人
々
竹
久
夢
二
6～
7
養
女
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
8～
13
東
京
女
学
館
修
学
旅
行
の
お
供
が
せ
ん
17～
19
私
の
知
つ
て
居
る
末
頼
も
し
き
女
学
生
三
輪
田
高
等
女
学
校
教
頭
文
学
士
三
輪
田
元
道
14～
16
月
見
草
紫
陽
花
26～
27
土
耳
古
イ
ソ
ツ
プ
佐
々
木
邦
20～
25
か
ご
め
（
童
謡
）
夢
二
34～
35
文
子
さ
ん
の
腹
痛
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
28～
30
通
学
用
の
紙
入
（
袋
物
細
工
）
子
36～
37
―78―
店
前
（
小
説
）
国
木
田
治
子
31～
33
一
口
噺
38～
39
女
学
生
の
通
学
姿
た
き
子
40～
42
学
校
参
観
記
（
六
）
日
本
女
子
大
学
校
附
属
高
等
女
学
校
（
七
）
京
橋
尋
常
小
学
校
我
川
48～
49
白
鳥
行
（
小
説
）
堀
内
新
泉
43～
47
少
女
ノ
ー
ト
ブ
ク
（
マ
マ
）
鈴
子
54～
56
私
は
蟇
口
で
す
！
花
う
つ
ぎ
50～
53
絵
さ
が
し
57
お
土
蔵
の
二
階
（
小
説
）
み
ゆ
き
女
58～
62
〔
懸
賞
書
き
方
当
選
63〕
頓
智
問
答
66～
67
果
物
の
お
菓
子
女
子
美
術
学
校
割
烹
科
教
師
指
原
乙
子
64～
65
判
じ
絵
77
新
し
く
来
た
白
孔
雀
（
動
物
園
だ
よ
り
）
上
野
動
物
園
主
事
黒
川
義
太
郎
68～
69
文
学
遊
戯
78
京
子
の
死
（
小
説
）
み
ど
り
70～
76
読
者
と
記
者
88～
91
〔
和
歌
92～
93〕
〔
作
文
94～
103〕
愛
読
者
会
の
記
79～
86
〔
懸
賞
絵
画
当
選
87〕
懸
賞
当
選
発
表
104
編
集
だ
よ
り
105～
107
新
刊
紹
介
108
一
年
九
号
大
正
元
年
九
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
太
田
三
郎
氏
筆
秋
た
つ
日
竹
久
夢
二
氏
筆
芙
蓉
の
園
高
村
真
夫
氏
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
大
行
天
皇
御
真
影
天
皇
陛
下
御
真
影
皇
后
陛
下
御
真
影
皇
太
后
陛
下
と
皇
太
子
殿
下
御
真
影
熱
き
り
真
ご
ゝ
ろ
弔
旗
奉
悼
式
駒
本
尋
常
小
学
校
喪
章
先
帝
陛
下
御
降
誕
地
と
桃
山
御
陵
地
玄
関
お
客
様
の
い
ろ

お
留
守
の
書
斎
飛
行
機
（
上
）（
写
真
小
説
）
飛
行
機
（
下
）（
写
真
小
説
）
お
作
法
神
詣
で
少
女
の
表
情
同
じ
人
写
真
撮
影
ぶ
り
（
一
）
―79―
写
真
撮
影
ぶ
り
（
二
）
女
学
生
の
髪
型
あ
ん
よ
は
上
手
（
前
号
懸
賞
解
答
）
新
懸
賞
「
忘
れ
物
」
読
物
嗚
呼
先
帝
の
崩
御
！
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
7
今
上
天
皇
陛
下
御
践
祚
記
者
8～
9
忘
れ
え
ぬ
人
々
（
そ
の
三
）
竹
久
夢
二
10～
11
虫
声
し
す
ゐ
24～
25
探
偵
女
王
押
川
春
浪
述
平
塚
断
水
記
12～
18
鞠
子
さ
ん
の
失
敗
（
絵
ば
な
し
）
幸
内
純
一
40～
41
教
室
で
見
る
先
生
方
の
種
々
の
面
影
と
し
子
19～
23
判
じ
絵
47
や
ど
り
木
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
26～
31
一
口
噺
48～
49
お
月
見
の
団
子
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
32～
35
秋
の
虫
の
音
そ
の
子
57～
59
画
家
を
志
望
し
て
私
を
訪
ね
て
来
た
娘
さ
ん
高
村
真
夫
36～
39
十
三
夜
（
童
謡
）
夢
二
60～
61
郊
外
散
歩
（
小
説
）
佐
々
木
邦
42～
46
頓
智
問
答
66～
67
魔
法
博
士
（
小
説
）
三
津
木
春
影
50～
56
風
車
の
お
も
ち
ゃ
子
68～
69
未
だ
見
ぬ
親
（
実
話
）
谷
江
風
62～
65
初
め
て
自
炊
生
活
を
し
た
三
人
の
令
嬢
鈴
子
70～
73
撞
初
の
日
（
少
女
小
説
）
み
ゆ
き
女
74～
79
当
選
書
方
80
文
学
遊
戯
81
絵
さ
が
し
82
当
選
絵
画
83
読
者
と
記
者
84～
89
和
歌
太
田
水
穂
選
90～
91
〔
和
歌
の
選
者
よ
り
太
田
水
穂
92〕
当
選
発
表
101
作
文
93～
100
編
集
だ
よ
り
102～
104
一
年
十
号
大
正
元
年
十
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
太
田
三
郎
氏
筆
落
葉
の
朝
竹
久
夢
二
氏
筆
秋
の
庭
石
川
寅
治
氏
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
は
ら
か
ら
合
唱
秋
の
夜
軽
井
沢
に
て
不
幸
な
る
友
友
の
生
命
（
一
）（
写
真
小
説
）
友
の
生
命
（
二
）（
写
真
小
説
）
友
の
生
命
（
三
）（
写
真
小
説
）
友
の
生
命
（
四
）（
写
真
小
説
）
お
化
粧
―80―
手
紙
と
時
計
絹
布
は
斯
う
し
て
出
来
る
（
一
）
絹
布
は
斯
う
し
て
出
来
る
（
二
）
女
学
校
の
授
業
日
本
橋
高
等
女
学
校
大
阪
夕
陽
丘
高
等
女
学
校
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
運
動
場
の
一
時
間
東
京
女
学
館
秋
の
植
物
園
（
一
）
秋
の
植
物
園
（
二
）
秋
の
植
物
園
（
三
）
八
丈
島
の
婦
人
郊
外
散
歩
の
失
策
（
一
）
郊
外
散
歩
の
失
策
（
二
）
郊
外
散
歩
の
失
策
（
三
）
喪
章
を
着
け
た
女
学
生
（
前
号
懸
賞
解
答
）
新
懸
賞
「
何
を
し
て
居
る
？
」
読
物
整
頓
ず
き
な
定
子
編
集
顧
問
倉
橋
惣
三
2
～
5
忘
れ
え
ぬ
人
々
（
其
の
四
）
竹
久
夢
二
6～
7
や
ど
り
木
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
8～
13
落
栗
し
す
ゐ
14～
15
探
偵
女
王
押
川
春
浪
述
平
塚
断
水
生
記
19～
23
障
子
張
り
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
16～
18
女
学
生
の
買
物
ぶ
り
つ
ゆ
子
24～
25
白
ば
ら
の
鉢
は
つ
子
26～
28
近
眼
鏡
佐
々
木
邦
29～
33
ね
ん
ね
こ
ろ
い
ち
（
童
謡
）
夢
二
34
～
35
道
子
さ
ん
の
箱
根
行
さ
ゆ
り
子
36～
41
あ
り
ま
き
の
話
理
学
博
士
石
川
千
代
松
42～
43
わ
か
れ
（
小
説
）
国
木
田
治
子
44～
47
一
口
噺
48～
49
未
だ
見
ぬ
親
（
実
話
）
谷
江
風
50～
53
各
地
の
女
学
校
と
読
者
の
面
影
（
写
真
版
）
新
潟
県
立
長
岡
高
等
女
学
校
山
梨
県
立
高
等
女
学
校
山
形
県
立
鶴
岡
高
等
女
学
校
54～
55
検
定
試
験
ま
で
の
半
苦
学
を
み
な
へ
し
56～
58
絵
探
し
59
三
つ
打
紐
の
帯
止
め
子
60～
61
大
事
な
場
合
に
あ
わ
て
ゝ
近
頃
に
な
い
大
失
策
鈴
子
62～
63
た
そ
が
れ
（
小
説
）
み
ゆ
き
女
64～
69
菫
子
さ
ん
の
写
生
幸
内
純
一
70～
71
雛
を
可
愛
が
る
親
鶴
渡
間
小
尾
76～
78
学
校
だ
よ
り
72～
73
突
飛
問
答
74～
75
当
選
書
方
79
頓
智
問
答
80～
81
当
選
絵
画
82
読
者
と
記
者
83～
89
当
選
和
歌
太
田
水
穂
選
90～
92
絵
判
じ
93
当
選
作
文
94～
102
八
月
号
懸
賞
発
表
103～
105
編
集
だ
よ
り
106～
107
―81―
一
年
十
一
号
大
正
元
年
十
一
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
太
田
三
郎
氏
筆
う
さ
ぎ
万
代
恒
志
氏
筆
ひ
た
な
ぼ
つ
こ
細
木
原
静
岐
氏
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
御
轜
車
と
葬
場
殿
夕
も
み
ぢ
か
り
が
ね
落
葉
初
時
雨
館
林
の
一
日
三
輪
田
高
等
女
学
校
上
野
高
等
女
学
校
本
牧
の
一
日
千
代
田
高
等
女
学
校
涙
の
露
（
一
）（
写
真
小
説
）
涙
の
露
（
二
）（
写
真
小
説
）
涙
の
露
（
三
）（
写
真
小
説
）
涙
の
露
（
四
）（
写
真
小
説
）
涙
の
露
（
五
）（
写
真
小
説
）
菊
の
薫
り
嗚
呼
乃
木
将
軍
と
夫
人
喪
装
さ
れ
た
る
三
先
生
東
京
高
等
女
学
校
長
棚
橋
絢
子
先
生
中
村
高
等
女
学
校
長
戸
野
み
ち
え
先
生
神
田
高
等
女
学
校
長
竹
澤
里
子
先
生
名
古
屋
の
愛
読
者
会
中
京
裁
縫
女
学
校
鳩
の
む
れ
籬
の
花
香
蘭
女
学
校
の
光
栄
両
女
学
校
遥
拝
式
跡
見
女
学
校
実
践
女
学
校
女
学
生
の
青
山
葬
場
殿
参
拝
驚
く
べ
き
大
女
炭
つ
ぎ
（
前
号
懸
賞
解
答
）
新
懸
賞
「
妙
な
様
子
」
読
物
乃
木
大
将
及
び
夫
人
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
7
乃
木
夫
人
は
何
故
豪
い
か
成
女
高
等
女
学
校
長
宮
田
脩
8～
11
忘
れ
え
ぬ
人
々
（
そ
の
五
）
竹
久
夢
二
12～
13
や
ど
り
木
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
14～
19
女
学
校
の
昼
の
一
時
間
古
江
生
20～
21
名
流
夫
人
の
少
女
時
代
（
一
）
跡
見
花
蹊
先
生
津
田
梅
子
先
生
記
者
22～
25
ひ
と
り
娘
（
少
女
小
説
）
佐
々
木
邦
26～
30
つ
ゞ
れ
さ
せ

（
少
女
家
事
）
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
31～
33
女
学
校
参
観
記
（
九
）
淑
徳
高
等
女
学
校
（
一
〇
）
名
古
屋
市
立
第
二
高
等
女
学
校
我
川
34～
35
探
偵
女
王
（
小
説
）
押
川
春
浪
述
平
塚
断
水
記
36～
41か
＊
41～
44頁
欠
＊
茅
花
（
童
謡
）
ゆ
め
二
42
＊
さ
げ
人
形
子
44
わ
か
れ
（
少
女
小
説
）
国
木
田
治
子
46～
50
各
地
の
女
学
校
（
写
真
版
）
新
潟
県
立
柏
崎
高
等
女
学
校
長
野
県
立
高
等
女
学
校
愛
知
県
岡
野
町
立
高
等
女
学
校
51
鸚
歌
い
ん
こ
と
鸚
鵡
渡
間
小
尾
52～
53
一
口
噺
54～
55
菊
子
の
話
（
お
伽
小
説
）
野
上
弥
生
子
56～
61
―82―
寄
宿
舎
生
活
の
一
日
さ
ゆ
り
子
62～
66
絵
探
し
67
虫
の
音
物
語
鈴
子
68～
69
丹
波
ほ
ゝ
づ
き
（
少
女
対
話
）
み
ゆ
き
女
70～
75
ポ
ン
チ
76～
77
名
古
屋
愛
読
者
会
の
記
78～
81
頓
智
問
答
82
突
飛
問
答
83
学
校
便
り
84～
85
当
選
習
字
86
読
者
と
記
者
87～
93
絵
判
じ
94
和
歌
太
田
水
穂
選
95～
96
〔
和
歌
の
選
者
よ
り
太
田
水
穂
97〕
当
選
絵
画
98
作
文
谷
江
風
選
99～
106
〔
皆
さ
ん
の
作
文
を
拝
見
し
て
谷
江
風
107〕
前
号
懸
賞
発
表
108～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
二
年
一
号
大
正
二
年
一
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
太
田
三
郎
氏
筆
牛絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
き
方
手
本
多
田
令
子
先
生
寒
牡
丹
 お
蘇

 追
羽
根

歌
か
る
た
い
た
づ
ら
（
一
）
い
た
づ
ら
（
二
）
い
た
づ
ら
（
三
）
 い
た
づ
ら
（
四
）
 仕
舞

床
し
き
調
や
さ
し
き
心
（
一
）
や
さ
し
き
心
（
二
）
同
情
和
気
あ
こ
が
れ
（
一
）（
写
真
小
説
）
あ
こ
が
れ
（
一
）（
写
真
小
説
）
あ
こ
が
れ
（
三
）（
写
真
小
説
）
あ
こ
が
れ
（
四
）（
写
真
小
説
）
箱
根
の
奇
勝
（
成
女
高
等
女
学
校
）
仲
よ
き
猫
と
鼠
（
名
古
屋
動
物
園
）
わ
ら
ひ
記
者
の
面
影
新
懸
賞
何
を
し
て
ゐ
る
？
新
年
大
附
録
「
少
女
十
二
ヶ
月
」
竹
久
夢
二
作
読
物
一
つ
大
き
く
な
つ
て
少
女
画
報
編
集
顧
問
倉
橋
惣
三
2～
5
忘
れ
え
ぬ
人
々
（
そ
の
七
）
竹
久
夢
二
6～
7
姫
が
き
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
8～
13
―83―
現
代
名
流
婦
人
の
少
女
時
代
（
三
）
三
宅
花
圃
先
生
野
口
小
蘋
先
生
記
者
14～
17
お
客
様
の
下
駄
（
少
女
家
事
）
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
18～
20
姫
の
行
衛
（
一
）（
少
女
冒
険
奇
譚
）
断
水
楼
主
人
21～
27
女
学
生
の
癖
く
ら
べ
（
二
）
鈴
子
28～
30
自
働 （マ
マ
）車
の
初
乗
（
少
女
理
科
）
文
学
士
若
月
紫
蘭
31～
34
初
夢
（
少
女
小
説
）
野
上
弥
生
子
35～
41
手
ま
り
う
た
（
童
謡
）
夢
二
42～
43
大
日
の
晩
谷
江
風
44～
49
再
び
鞠
子
さ
ん
の
失
策
幸
内
純
一
50～
51
赤
ん
坊
（
少
女
小
説
）
佐
々
木
邦
52～
57
嬰
児
あ
か
ち
や
んの
帽
子
（
少
女
裁
縫
）
子
58～
59
少
女
寮
の
新
年
二
三
子
60～
63
春
の
灯
の
街
（
少
女
小
品
）
み
ゆ
き
女
64～
69
〔
箏
曲
の
先
生
69〕
か
る
た
会
の
印
象
さ
ゆ
り
子
70～
73
一
口
噺
74～
75
当
選
絵
画
76
増
刊
広
告
77
頓
智
問
答
78
懸
賞
絵
探
し
79
突
飛
問
答
80
懸
賞
判
じ
絵
81
懸
賞
習
字
82
読
者
と
記
者
83～
87
和
歌
太
田
水
穂
選
88～
89
〔
課
題
の
『
霜
』
の
歌
に
つ
い
て
太
田
水
穂
90〕
作
文
91～
99
当
選
発
表
100～
102
編
集
た
よ
り
103
二
年
二
号
増
刊
姫
子
松
大
正
二
年
一
月
五
日
発
行
画
報
表
紙
細
木
原
静
岐
氏
筆
書
き
そ
め
井
川
洗
厓
氏
筆
か
る
た
細
木
原
静
岐
氏
筆
初
雪
雪
の
日
お
炬
燵
温
室
鳩
ぽ
つ
ぽ
春
暖
初
春
の
朝
白
き
シ
ヨ
ー
ル
愛炉
の
辺
り
淡
き
悲
し
み
朝
き
よ
め
蕾
の
梅
千
紫
万
紅
（
一
）
千
紫
万
紅
（
二
）
千
紫
万
紅
（
三
）
千
紫
万
紅
（
四
）
千
紫
万
紅
（
五
）
千
紫
万
紅
（
六
）
―84―
大
き
な
子
供
読
物
雑
記
帳
よ
り
思
水
2～
5
秘
密
の
紙
片
武
井
信
子
の
話

鉄
仮
面
6～
13
楽
し
き
思
ひ
出
14～
18
楽
し
き
思
出
落
葉
19
ま
だ
見
ぬ
私
の
姪
和
田
古
江
20～
22
と
け
ぬ
（
少
女
小
説
）
み
ゆ
き
女
23～
27
我
家
の
一
日
28～
34
我
家
の
一
日
落
葉
35
旅
に
て
星
影
36～
38
モ
デ
ル
の
文
ち
や
ん
尾
島
菊
子
39～
43
悲
し
き
思
出
44～
50
悲
し
き
思
出
落
葉
51
レ
ン
ズ
の
さ
ゝ
や
き
暁
華
52～
54
我
が
師
の
君
55～
60
私
の
先
生
落
葉
61
我
愛
す
る
ピ
ー
ち
や
ん
し
ふ
う
62～
63
ド
ン
と
三
太
水
島
幸
子
64～
68
忘
れ
え
ぬ
友
69～
76
忘
れ
得
ぬ
友
落
葉
77
△
○
子
さ
ん
（
対
話
）
我
川
78～
80
我
が
住
む
里
81～
84
我
住
む
里
落
葉
85
懸
賞
和
歌
「
歳
暮
」
太
田
水
穂
選
86～
89
歌
の
選
者
よ
り
水
穂
90～
91
〔
作
文
92～
101〕
編
集
局
よ
り
102～
104
挿
画
岡
落
葉
二
年
三
号
大
正
二
年
二
月
一
日
発
行
（
表
紙
二
年
二
号
と
誤
る
）
画
報
表
紙
太
田
三
郎
氏
筆
雲
の
日
竹
久
夢
二
筆
南
国
の
歌
太
田
三
郎
氏
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
き
方
手
本
多
田
令
子
先
生
家
づ
と
す
が
た
両
面
写
真
妹
の
行
衛
（
一
）（
写
真
小
説
）
妹
の
行
衛
（
二
）（
写
真
小
説
）
妹
の
行
衛
（
三
）（
写
真
小
説
）
妹
の
行
衛
（
四
）（
写
真
小
説
）
雪
の
国
雪
と
少
女
雪
国
の
小
学
校
横
手
町
女
子
小
学
校
小
児
を
乗
せ
る
大
亀
観
梅
の
一
日
（
一
）
観
梅
の
一
日
（
二
）
観
梅
の
一
日
（
三
）
観
梅
の
一
日
（
四
）
か
る
た
の
後
（
前
号
懸
賞
解
答
）
室
内
と
室
外
―85―
愛
読
者
の
面
影
（
一
）
愛
読
者
の
面
影
（
二
）
新
懸
賞
「
何
処
へ
？
」
読
物
脚
な
き
時
は
如
何
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
5
如
月
の
一
夜
桑
田
春
風
6～
7
姫
が
き
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
8～
13
現
代
名
流
婦
人
の
少
女
時
代
（
四
）
宮
川
寿
美
子
先
生
嘉
悦
孝
子
先
生
記
者
14～
17
母
の
家
（
少
女
小
説
）
三
津
木
春
影
18～
24
〔
校
歌
集
（
一
）
山
形
県
立
鶴
岡
高
等
女
学
校
24〕
冬
よ
り
春
へ
小
鳥
の
声
（
少
女
小
品
）
水
野
葉
舟
25～
27
〔
校
歌
集
（
二
）
東
京
淑
徳
高
等
女
学
校
27〕
文
子
さ
ん
の
御
馳
走
（
少
女
料
理
）
日
本
女
子
大
学
教
授
手
塚
か
ね
子
28～
31
女
学
校
参
観
記
（
一
二
）
成
女
高
等
女
学
校
我
川
32～
33
姫
の
行
衛
（
二
）（
少
女
冒
険
小
説
）
断
水
楼
主
人
34～
40
肥
つ
た
人
（
少
女
小
説
）
佐
々
木
邦
41～
45
女
学
校
に
入
つ
た
時
二
三
子
46～
49
進
水
式
の
お
話
（
少
女
理
科
）
文
学
士
若
月
柴
蘭
50～
53
見
た
ま
ゝ
聞
い
た
ま
ゝ
か
え
で
54～
55
新
年
旅
行
谷
江
風
56～
59
弱
き
笑
み
（
少
女
対
話
）
み
ゆ
き
60～
66
火
鉢
の
辺
（
少
女
ス
ケ
ッ
チ
）
鈴
子
67～
69
手
巾
の
ス
カ
ラ
（
少
女
手
工
）
靱
子
70～
71
美
容
研
究
会
（
ポ
ン
チ
絵
ば
な
し
）
幸
内
純
一
72～
73
女
学
校
入
学
試
験
問
題
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
東
京
府
立
第
二
高
等
女
学
校
東
京
府
立
第
三
高
等
女
学
校
74～
79
愛
読
者
会
予
告
82～
83
一
口
噺
80
頓
智
問
答
81
学
校
便
り
県
立
富
山
高
等
女
学
校
浜
松
市
立
高
等
女
学
校
84～
85
当
選
絵
画
86
読
者
と
記
者
87～
93
当
選
書
き
方
94
絵
探
し
95
和
歌
太
田
水
穂
選
96～
98
作
文
99～
107
絵
判
じ
108
懸
賞
当
選
発
表
109
～
113
編
集
だ
よ
り
114～
116
二
年
七
号
増
刊
深
見
草
大
正
二
年
五
月
十
日
発
行
画
報
詩
集
手
に
岡
落
葉
氏
筆
花
菖
蒲
名
取
春
仙
氏
筆
若
葉
か
げ
白
あ
や
め
う
つ
ゝ
心
鳴
く
小
鳥
お
茶
の
手
前
駒
の
い
な
ゝ
き
お
ゝ
う
つ
く
し
ピ
ア
ノ
丸
窓
こ
の
頃
の
遠
足
は
―86―
造
花
の
試
み
今
日
の
日
誌
北
海
だ
よ
り
北
海
道
庁
立
札
幌
高
等
女
学
校
北
海
道
旭
川
町
私
立
精
華
高
等
女
学
校
八
丈
島
白
帆
影
花
あ
や
め
さ
ゞ
波読
物
そ
ゞ
ろ
ご
と
Ｓ
Ｔ
生
2～
5
三
人
の
娘
万
代
恒
志
6～
7
無
果
実
（
少
女
小
説
）
松
山
み
ど
り
8～
14
青
柳
の
糸
（
新
緑
小
話
の
内
）
落
葉
15
白
す
み
れ
（
少
女
小
品
）
和
田
古
江
16～
21
少
女
な
れ
ば
（
対
話
）
み
ゆ
き
22～
29
寮
舎
の
窓
よ
り
葉
津
子
30～
32
ゆ
か
り
の
雲
（
新
緑
小
話
の
内
）
落
葉
33
信
号
ほ
し
か
け
34～
37
人
形
つ
か
ひ
夢
二
38～
39
京
都
へ
（
少
女
小
説
）
清
水
橘
村
40～
47
涙
つ
ね
し
59
青
葉
の
日
に
こ
と
を
48～
51
百
合
子
と
ル
イ
ザ
（
少
女
小
説
）
き
よ
じ
52～
58
叔
母
さ
ん
（
少
女
対
話
）
と
く
子
60～
63
三
都
一
市
愛
読
者
会
の
印
象
64～
70
い
で
ゆ
の
村
（
新
緑
小
話
の
内
）
落
葉
71
千
紫
万
紅
72～
86
往
く
春
（
新
緑
小
話
の
内
）
落
葉
87
五
人
少
女
む
ら
さ
き
子
88～
89
大
原
女
（
対
話
）
露
香
90～
91
ピ
ー
ス
の
独
言
梨
花
92～
93
和
歌
太
田
水
穂
選
94～
96
若
葉
と
写
真
の
歌
選
者
97～
99
作
文
100～
111
〔
皆
さ
ん
の
作
文
を
拝
見
し
て
（
四
た
び
）
江
風
112～
113〕
編
集
た
よ
り
114～
116
二
年
十
号
大
正
二
年
八
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
太
田
三
郎
氏
筆
雨
の
花
（
三
色
版
）
相
模
金
三
郎
氏
筆
し
ぶ
き
（
石
版
）
井
川
洗
厓
氏
筆
画
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
白
帆
影
小
鳥
朝
露
日
比
谷
公
園
よ
り
（
上
）
日
比
谷
公
園
よ
り
（
下
）
す
も
ゝ
＊
海
水
浴
（
こ
の
頁
、
上
方
三
分
の
一
欠
）
＊
野
径
の
花
（
一
）（
写
真
小
説
）（
こ
の
頁
、
上
方
三
分
の
一
欠
）
野
径
の
花
（
二
）（
写
真
小
説
）
野
径
の
花
（
三
）（
写
真
小
説
）
野
径
の
花
（
四
）（
写
真
小
説
）
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山
よ
り
都
へ
（
一
）（
写
真
だ
よ
り
）
山
よ
り
都
へ
（
二
）（
写
真
だ
よ
り
）
山
よ
り
都
へ
（
三
）（
写
真
だ
よ
り
）
山
よ
り
都
へ
（
四
）（
写
真
だ
よ
り
）
テ
ニ
ス
と
弓
術
豊
橋
市
立
高
等
女
学
校
生
花
と
割
烹
東
京
府
立
第
三
高
等
女
学
校
し
ら
瀧
誌
友
の
面
影
象
の
群
「
何
を
し
て
居
る
？
」（
新
懸
賞
と
前
号
解
答
）
読
物
暑
い
暑
い
お
ゝ
暑
い
！
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
5
京
紅
（
童
謡
）
夢
二
6～
7
は
な
れ
雲
（
少
女
小
説
）
三
津
木
春
影
8～
14
誰
が
王
章
（
少
女
詩
）
思
水
15
楽
し
い
夏
山
脇
高
等
女
学
校
長
山
脇
房
子
16～
17
姫
が
き
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
18～
23
東
洋
高
等
女
学
校
参
観
記
我
川
24～
25
湖
よ
り
万
代
つ
ね
し
26～
27
紅
い
飛
行
機
（
一
）（
冒
険
奇
譚
）
断
水
楼
主
人
28～
34
節
婦
沼
田
卯
野
子
刀
自
（
下
）
天
山
35～
39
曇
り
日
（
少
女
実
話
）
谷
江
風
40～
44
何
故
来
な
い
？
つ
ね
し
45
机
の
前
鈴
子
46～
48
浜
撫
子
（
少
女
小
説
）
森
の
下
草
49～
54
見
た
こ
と
聞
い
た
こ
と
我
川
55
お
さ
な
き
ど
ち
（
そ
の
一
）
竹
久
夢
二
56～
57
墓
畔
の
唱
歌
（
少
女
対
話
）
松
山
み
ど
り
58～
63
帯
の
心
作
り
方
（
少
女
手
工
）
子
64～
65
朝
顔
我
川
65
サ
マ
ー
、
ハ
ウ
ス
（
少
女
小
説
）
永
代
美
知
代
66～
71
花
こ
と
ば
き
よ
じ
72～
73
夏
物
の
お
洗
濯
（
少
女
家
事
）
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
74～
75
海
水
浴
（
少
女
ポ
ン
チ
）
幸
内
純
一
76～
77
新
ら
し
い
鶴
と
亀
（
新
作
お
伽
）
与
謝
野
晶
子
78～
82
懸
賞
絵
探
し
83
記
者
の
領
分
84～
85
根
岸
よ
り
み
ゆ
き
86～
91
読
者
と
記
者
92～
96
和
歌
太
田
水
穂
選
98～
100
懸
賞
当
選
発
表
113～
114
判
じ
絵
97
作
文
101～
112
編
集
た
よ
り
115～
116
三
年
一
号
大
正
三
年
一
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
太
田
三
郎
氏
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
き
方
手
本
多
田
令
子
先
生
社
頭
杉
廻
礼
春
の
装
ひ
か
る
た
今
朝
の
春
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は
と蘇
の
香
か
る
た
を
読
み
て
福
笑
ひ
小
猿
め
く
り
あ
ひ
（
一
）（
写
真
小
説
）
め
く
り
あ
ひ
（
二
）（
写
真
小
説
）
め
く
り
あ
ひ
（
三
）（
写
真
小
説
）
め
く
り
あ
ひ
（
四
）（
写
真
小
説
）
若
水
体
操
広
島
市
私
立
山
中
高
等
女
学
校
村
の
初
春
紅
鶴
ア
イ
ビ
ス
珍
ら
し
き
動
物
四
懸
賞
「
何
を
し
て
ゐ
る
？
」
前
号
解
答
と
新
題
＊
新
年
大
附
録
「
少
女
十
二
月
」
太
田
三
郎
竹
久
夢
二
万
代
恒
志
三
画
伯
合
作
読
物
元
日
の
こ
ゝ
ろ
編
集
顧
問
倉
橋
惣
三
2～
5
は
つ
ゆ
め
と
か
げ
ゑ
6～
7
破
れ
ピ
ア
ノ
（
少
女
小
説
）
三
津
木
春
影
8～
14
蘇
の
香
太
田
水
穂
15
綾
子
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
16～
21
春
の
は
じ
め
に
万
代
恒
志
22～
23
新
年
の
お
手
紙
谷
江
風
24～
26
野
に
立
ち
て
27
除
夜
の
鐘
み
ゆ
き
女
28～
35
紅
鶴
ア
イ
ビ
スの
話
（
少
女
理
科
）
文
学
士
若
月
紫
蘭
36～
37
南
海
夜
話
（
絵
画
物
語
）
竹
久
夢
二
38～
41
姉
の
行
衛
（
少
女
小
説
）
ひ
ろ
し
42～
47
新
年
小
景
み
づ
ほ
の
や
48～
51

い
す
か
の
嘴
物
語
（
三
）
佐
々
木
邦
52～
56
寄
宿
舎
の
初
日
会
桂
子
57～
59
お
正
月
の
花
こ
と
ば
き
よ
じ
60～
65
こ
ど
も
の
国
つ
ね
し
66
女
学
校
だ
よ
り
新
潟
県
立
長
岡
高
等
女
学
校
広
島
市
私
立
山
中
高
等
女
学
校
徳
島
県
立
高
等
女
学
校
67
玉
入
の
前
髪
簪
霊
夢
子
68～
69
歌
か
る
た
の
一
夜
鈴
子
70～
72
一
月
の
少
女
生
活
岡
落
葉
73
馬
の
絵
（
新
作
お
伽
）
与
謝
野
晶
子
74～
78
絵
さ
が
し
79
一
口
噺
80～
81
深
山
路
（
新
作
絵
話
）
こ
て
ら
け
ん
き
ち
82～
85
思
ひ
出
草
（
一
）
我
川
86～
87
あ
ぶ
な
い
隠
し
芸
小
寺
健
吉
88～
89
見
た
ま
ゝ
聞
い
た
ま
ゝ
90～
91
当
選
挿
絵
98
読
者
と
記
者
93～
97
当
選
書
き
方
92
和
歌
太
田
水
穂
選
99～
101
判
じ
絵
102
作
文
谷
江
風
選
103～
112
懸
賞
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115
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三
年
三
号
大
正
三
年
三
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
太
田
三
郎
氏
筆
て
ほ
ど
き
（
三
色
版
）
雛
の
客
（
石
版
刷
）
井
川
洗
厓
氏
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
き
方
手
本
多
田
令
子
先
生
雛
あ
そ
び
か
く
れ
ん
ぼ
春
の
曲
試
験
前
の
こ
の
頃
（
見
開
写
真
）
愛
の
光
り
仕
舞
友
が
き
（
一
）（
写
真
小
説
）
友
が
き
（
二
）（
写
真
小
説
）
友
が
き
（
三
）（
写
真
小
説
）
友
が
き
（
四
）（
写
真
小
説
）
猫
と
鸚
鵡
若
き
母
体
操
と
裁
縫
（
上
野
高
等
女
学
校
同
実
習
女
学
校
）
 慰
問
袋
（
京
華
高
等
女
学
校
）
 春
の
野
辺

ベ
ン
ガ
ル
の
少
女
大
正
博
覧
会
た
か
ら
拾
ひ
懸
賞
「
何
を
し
て
居
る
？
」
前
号
解
答
と
新
題
読
物
人
の
悪
口
編
集
顧
問
倉
橋
惣
三
2～
5
華
れ
ん
げ
草
に
は
と
り
6～
7
破
れ
ピ
ア
ノ
（
少
女
小
説
）
三
津
木
春
影
8～
14
愛
読
者
会
予
告
15
綾
子
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
16～
21
雛
祭
に
つ
い
て
三
輪
田
高
等
女
学
校
教
頭
文
学
士
三
輪
田
元
道
22～
23
闇
に
居
て
み
ゆ
き
24～
31
上
野
高
等
女
学
校
（
参
観
記
）
我
川
32～
33
新
派
歌
が
た
り
（
一
）
太
田
水
穂
34～
37
あ
は
雪
（
少
女
小
説
）
は
ゝ
き
木
38～
43
花
に
こ
も
る
い
ろ

の
意
味
き
よ
じ
44～
47
ク
ラ
ス
会
文
学
士
境
野
素
水
48～
53
古
今
東
西
名
婦
人
の
俤
成
女
高
等
女
学
校
教
務
主
任
村
上
武
三
郎
54～
57
姉
の
行
衛
（
少
女
小
説
）
ひ
ろ
し
58～
63
兄
さ
ん
の
百
面
相
鈴
子
64～
66
〔「
や
ア
驚
い
た
」
66〕
三
月
の
少
女
生
活
岡
落
葉
67
森
の
中
の
お
支
度
（
少
女
お
伽
）
与
謝
野
晶
子
68～
72
各
地
の
女
学
校
三
重
県
四
日
市
市
立
高
等
女
学
校
長
野
県
立
飯
田
高
等
女
学
校
愛
媛
県
立
大
洲
高
等
女
学
校
73
女
学
校
入
学
案
内
（
二
）
74～
75
夢
の
妹
（
絵
小
説
）
小
寺
健
吉
76～
79
一
口
噺
80
第
一
回
誌
上
展
覧
会
と
余
興
新
懸
賞
81～
89
活
動
写
真
の
一
幕
（
記
者
の
領
分
）
古
江
生
90～
91
絵
さ
が
し
92
―90―
読
者
と
記
者
93～
96
紅
の
花
会
と
み
子
97
懸
賞
絵
画
当
選
98
和
歌
太
田
水
穂
選
99～
101
絵
判
じ
102
作
文
谷
江
風
選
103～
112
当
選
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
三
年
五
号
大
正
三
年
五
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
太
田
三
郎
氏
筆
初
袷
（
原
色
版
）
佐
藤
哲
三
郎
氏
筆
図
画
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
き
方
手
本
多
田
令
子
先
生
浅
み
ど
り
令
嬢
の
う
ら
お
も
て
（
見
開
き
写
真
）
夏
の
支
度
や
さ
し
き
心
お
も
て
な
し
（
見
開
き
写
真
）
愛
ら
し
き
犬
と
猫
世
界
一
の
珍
ら
し
い
果
物
犠
牲
（
五
）（
写
真
小
説
）
犠
牲
（
六
）（
写
真
小
説
）
犠
牲
（
七
）（
写
真
小
説
）
犠
牲
（
八
）（
写
真
小
説
）
郊
外
の
一
日
（
見
開
き
写
真
）
卒
業
式
（
一
）
学
習
院
女
学
部
双
葉
高
等
女
学
校
卒
業
式
（
二
）
跡
見
女
学
校
東
洋
高
等
女
学
校
各
地
の
女
学
校
沖
縄
県
立
高
等
女
学
校
長
野
県
立
松
本
高
等
女
学
校
静
岡
県
田
方
郡
立
三
島
高
等
女
学
校
送
別
会
と
バ
ザ
ー
東
京
女
学
館
実
践
女
学
校
女
子
美
術
学
校
懸
賞
「
何
を
し
て
る
？
」
前
号
解
答
と
新
課
題
読
物
桃
ば
や
し
編
集
顧
問
倉
橋
惣
三
2～
5
五
月
の
少
女
生
活
岡
落
葉
6～
7
動
物
も
子
を
教
ふ
実
践
女
学
校
長
下
田
歌
子
8～
9
綾
子
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
10～
15
衣
服
の
整
理
（
少
女
家
事
）
日
本
女
子
商
業
学
校
学
監
嘉
悦
孝
子
16～
17
迷
ひ
の
夢
（
少
女
小
説
）
国
木
田
治
子
18～
23
美
代
子
の
お
留
守
（
少
女
作
法
）
24～
25
古
今
東
西
名
婦
人
の
俤
村
上
武
三
郎
26～
29
〔
各
地
の
女
学
校
だ
よ
り
29〕
大
正
博
覧
会
唱
歌
譜
面
桑
田
春
風
作
歌
田
村
虎
蔵
作
曲
30～
37
世
界
一
大
き
な
果
実
く
だ
も
のと
美
味
し
い
果
実
（
少
女
料
理
）
林
学
博
士
本
多
静
六
38～
39
桜
草
汐
干
狩
40～
41
春
愁
（
少
女
小
説
）
溝
口
白
羊
42～
46
雨
中
の
奮
闘
鈴
子
47～
49
〔
紅
の
花
会
49〕
洞
窟
の
危
難
（
冒
険
小
説
）
峽
雨
生
50～
54
一
口
噺
55
燈
台
物
語
（
絵
小
説
）
こ
て
ら
け
ん
56～
59
新
派
歌
が
た
り
（
三
）
太
田
水
穂
60～
61
竹
の
子
御
飯
（
少
女
料
理
）
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
62～
63
―91―
〔
女
学
校
の
諸
嬢
に
63〕
姉
の
行
衛
（
少
女
小
説
）
ひ
ろ
し
64～
69
露
子
の
犬
難
幸
内
純
一
70～
71
枝
折
の
編
方
（
少
女
手
工
）
石
井
と
み
子
72～
73
捨
犬
（
少
女
小
説
）
み
ゆ
き
74～
81
花
も
の
語
き
よ
じ
82～
84
静
岡
浜
松
豊
橋
少
女
会
広
告
85
よ
い
眼
鏡
（
新
作
お
伽
）
与
謝
野
晶
子
86～
90
〔
稲
毛
よ
り
91〕
絵
さ
が
し
92
読
者
と
記
者
93～
96
増
刊
予
告
97
当
選
絵
画
98
和
歌
太
田
水
穂
選
99～
101
絵
判
じ
102
作
文
（
谷
江
風
選
）
と
当
選
習
字
103～
112
当
選
発
表
と
新
刊
紹
介
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
三
年
十
一
号
大
正
三
年
十
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
太
田
三
郎
氏
筆
＊
丸
窓
（
二
頁
大
原
色
版
）
石
川
寅
治
氏
筆
コ
ス
モ
ス
咲
く
頃
椎
塚
蕉
華
女
史
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
戦
地
の
父
へ
何
処
へ
？
月
下
虫
の
音
郊
外
散
歩
燈
火
ピ
ア
ノ
演
奏
村
時
雨
（
三
）（
写
真
小
説
）
村
時
雨
（
四
）（
写
真
小
説
）
月
の
暈
と
り
か
へ
児
新
橋
駅
の
五
分
間
各
地
の
女
学
校
長
崎
県
立
佐
世
保
高
等
女
学
校
神
奈
川
県
立
小
田
原
高
等
女
学
校
群
馬
県
立
高
崎
高
等
女
学
校
少
女
の
園
芸
懸
賞
「
何
を
し
て
居
る
で
せ
う
？
」（
前
号
解
答
と
新
題
）
読
物
少
女
画
報
の
旅
（
少
女
講
話
）
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
7
桜
落
葉
暮
路
よ
の
み
8～
9
消
え
ゆ
く
光
（
少
女
対
話
）
石
黒
露
雄
10～
16
家
庭
は
家
事
の
実
習
教
場
東
京
高
等
女
学
校
長
棚
橋
絢
子
17～
19
天
狗
の
お
面
（
少
女
ポ
ン
チ
）
こ
て
ら
け
ん
20～
21
孝
女
の
一
念
父
の
死
罪
を
救
ふ
成
女
高
等
女
学
校
教
務
主
任
村
上
武
三
郎
22～
23
姫
様
の
手
柄
（
お
伽
講
談
）
村
山
鳥
逕
24～
31
秋
は
れ
よ
の
み
32
物
を
細
か
に
見
る
歌
（
少
女
歌
話
）（
新
派
歌
が
た
り
八
）
太
田
水
穂
33～
35
破
れ
ピ
ア
ノ
（
少
女
小
説
）
三
津
木
春
影
36～
43
菌 きの
こ
の
話
（
少
女
理
科
）
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
44～
47
―92―
引
越
の
日
雪
子
48～
50
ほ
た
る
草
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
51～
57
手
軽
で
お
い
し
い
遠
足
の
お
弁
当
（
少
女
料
理
）
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
58～
59
花
も
の
語
き
よ
じ
60～
62
艦
長
の
娘
（
五
）（
少
女
実
話
）
丹
羽
の
里
人
63～
69
遠
足
用
の
手
提
袋
（
少
女
手
工
）
石
井
と
み
子
70～
71
秋
の
た
よ
り
み
ゆ
き
72～
79
世
界
空
前
の
大
戦
争
（
少
女
史
譚
）
石
野
瑛
80～
83
お
姉
様
（
婦
人
画
報
の
広
告
）
84
東
北
六
県
愛
読
者
会
予
告
85
月
の
暈
（
口
絵
参
照
）（
少
女
理
科
）
記
者
86～
87
戦
時
の
看
護
婦
の
活
動
病
院
船
の
話

記
者
88～
89
新
懸
賞
募
集
「
私
の
一
日
」
90～
91
一
口
噺
92
絵
さ
が
し
93
和
歌
太
田
水
穂
選
94～
96
秋
季
増
刊
予
告
97
当
選
絵
画
98
読
者
と
記
者
99～
102
当
選
書
方
103
作
文
谷
江
風
選
104～
111
判
じ
絵
112
懸
賞
当
選
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
三
年
十
二
号
秋
季
増
刊
少
女
生
活
大
正
三
年
十
月
五
日
発
行
画
報
表
紙
太
田
三
郎
氏
筆
詩
に
み
て
（
二
頁
大
原
色
版
）
太
田
三
郎
氏
筆
若
き
日
の
秋
暮
路
よ
の
み
氏
筆
秋
の
日
比
谷
公
園
少
女
の
一
日
（
一
）
少
女
の
一
日
（
二
）
裏
の
畑
昆
虫
採
集
お
や
お
や
滑
稽
写
真
ピ
ン
ポ
ン
妹
の
看
護
植
物
園
の
秋
寄
宿
舎
の
生
活
錦
秋
女
学
校
お
花
の
稽
古
琴
と
胡
弓
少
女
の
髪
形
桃
割
れ
通
学
府
立
第
一
高
等
女
学
校
お
茶
の
水
高
等
女
学
校
府
立
第
二
高
等
女
学
校
読
物
寓
話
い
た
ち
こ
つ
こ
鷹
見
思
水
2～
5
さ
ら
し
槽 ふ
ね
暮
路
よ
の
み
6～
7
お
留
守
番
（
新
作
お
伽
）
与
謝
野
晶
子
8～
13
花
子
さ
ん
の
飛
行
機
（
少
女
ポ
ン
チ
）
こ
て
ら
け
ん
14～
15
花
も
の
語
き
よ
じ
16～
19
ほ
た
る
草
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
20～
26
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旅
で
あ
つ
た
少
女
清
二
郎
27～
32
な
み
だ
よ
の
み
33
少
女
時
代
に
好
き
で
あ
つ
た
事
七
歳
よ
り
人
を
教
ふ
／
弱
き
を
助
け
強
き
を
挫
く
／
絵
の
稽
古
跡
見
女
学
校
長
跡
見
花
蹊
34～
37
経
書
が
好
き
／
古
き
を
温
ね
て
新
し
き
を
知
る
／
嫌
ひ
と
云
へ
は
鳴
物
東
京
高
等
女
学
校
長
棚
橋
絢
子
37～
39
読
み
書
き
は
本
来
の
務
め
／
一
家
悉
く
田
園
趣
味
／
楽
園
中
に
居
つ
た
様
な
少
女
時
代
／
犬
は
好
き
、
小
鳥
は
可
哀
相
／
少
女
時
代
に
良
習
慣
を
作
れ
三
輪
田
高
等
女
学
校
長
三
輪
田
真
佐
子
39～
42
兄
に
代
つ
て
お
詫
び
／
編
物
細
工
物
が
好
き
山
脇
高
等
女
学
校
長
山
脇
房
子
43～
45
秋
の
海
古
江
生
46
西
の
浜
よ
り
鈴
子
47～
49
地
底
の
闇
（
少
女
冒
険
）
峽
雨
生
50～
58
私
の
見
た
愛
ら
し
い
少
女
達
尾
島
菊
子
59～
64
お
料
理
の
失
敗
談
亀
井
割
烹
教
場
主
亀
井
ま
き
子
65～
67
落
葉
籠
（
少
女
評
論
）
藻
煙
生
68～
69
秋
か
ぜ
よ
の
み
70
愛
ち
や
ん
の
日
曜
み
ゆ
き
71～
74
カ
ン
ニ
ッ （マ
マ
）ト
フ
ェ （マ
マ
）ル
シ
ュ （マ
マ
）タ
ン
（
お
伽
口
演
）
村
山
鳥
逕
75～
81
画
家
と
な
る
ま
で
河
崎
蘭
香
82～
84
二
人
の
女
学
生
渡
間
小
尾
85
一
口
噺
86～
87
い
ゝ
ち
や
ん
と
盗
賊
（
少
女
小
説
）
某
大
家
88～
93
琴
を
習
ふ
苦
心
生
田
流
琴
曲
指
南
松
島
糸
寿
94～
96
少
女
生
活
の
い
ろ

記
者
97～
101
東
北
六
県
愛
読
者
大
会
予
告
102～
103
作
文
谷
江
風
選
104～
114
編
集
だ
よ
り
115
～
116
四
年
十
号
秋
季
特
別
号
大
正
四
年
十
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
佐
佐
木
林
風
氏
筆
秋
の
か
た
み
に
（
原
色
版
）
栗
原
玉
葉
女
史
筆
秋
の
ひ
か
り
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
暮
路
よ
の
み
氏
筆
＊
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
＊
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
二
重
橋
い
な
ご
捕
提
燈
と
釣
鐘
虫
う
り
世
界
一
週 （マ
マ
）
山
羊
天
の
橋
立
虚
栄
の
夢
（
一
）（
写
真
小
説
）
虚
栄
の
夢
（
二
）（
写
真
小
説
）
縄
飛
高
原
の
秋
葡
萄
園
河
辺
働
く
少
女
懸
賞
写
真
読
物
火
の
種
小
林
永
二
郎
2～
3
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自
分
の
品
位
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
4～
7
紡
績
会
社
の
女
工
働
く
少
女
そ
の
二

和
田
古
江
8～
11
絵
行
脚
岡
落
葉
12～
13
豊
後
の
お
竹
村
上
武
三
郎
14～
16
砂
漠
の
金
果
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
17～
19
兄
と
妹
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
20～
24
ゆ
く
秋
の
あ
は
れ
少
女
文
話
そ
の
一
〇

文
学
士
内
海
月
杖
25～
27
玉
子
焼
（
ポ
ン
チ
）
こ
で
ら
け
ん
28～
29
青
い
橘
（
小
品
）
伊
澤
み
ゆ
き
30～
35
林
子
さ
ん
の
秋
の
歌
古
江
生
36～
37
小
鳥
の
歌
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
38～
43
写
真
行
脚
有
田
暁
華
44～
45
平
常
着
の
始
末
日
本
女
子
大
学
教
授
手
塚
か
ね
子
46～
47
美
し
き
迎
船
（
少
女
奇
談
）
小
野
小
峽
48～
59
摩
芋
の
お
料
理
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
60～
61
秋
雨
降
る
夜
（
少
女
小
説
）
瀬
戸
滄
煙
62～
67
袴
紐
の
結
方
芙
蓉
生
68～
69
薄
命
な
る
皇
后
ア
ン
ト
ア
ネ
ツ
ト
成
女
高
等
女
学
校
長
宮
田
脩
70～
72
判
じ
絵
73
向
島
の
秋
色
和
田
古
江
74
～
75
黒
髪
船
長
（
二
）（
少
女
小
説
）
石
塚
月
亭
76～
83
長
崎
下
り
鈴
子
84～
87
月
の
ロ
マ
ン
ス
（
少
女
小
品
）
山
内
あ
き
を
88～
92
わ
ら
び
の
か
ね
渡
間
小
尾
93
少
女
新
聞
第
一
年
第
九
号
94～
95
雨
よ
風
よ
（
少
女
小
説
）
江
見
水
蔭
96～
104
（
高
橋
我
川
死
去
の
謹
告
）
105
嗚
呼
高
橋
我
川
君
編
集
局
同
人
我
川
君
を
憶
ふ
鷹
見
思
水
106～
109
葬
儀
に
赴
く
列
車
中
よ
り
和
田
古
江
110
我
川
兄
と
私
小
池
星
影
110～
111
八
年
を
共
に
し
て
有
田
暁
華
111～
112
我
川
さ
ん
の
事
業
と
人
物
瀬
戸
滄
煙
112
ど
び
な
ぺ
て
る
（
少
女
小
説
）
和
田
古
江
113～
117
特
別
懸
賞
小
説
発
表
及
び
本
号
提
出
新
懸
賞
118～
133
特
別
懸
賞
小
品
文
発
表
134～
136
絵
さ
が
し
137
懸
賞
一
口
噺
発
表
138
懸
賞
も
の
は
づ
け
発
表
139
読
者
と
記
者
140～
142
和
歌
太
田
水
穂
選
143～
145
作
文
谷
江
風
選
146～
152
＊
懸
賞
発
表
153
＊
編
集
だ
よ
り
155
＊
新
刊
紹
介
156
（
と
よ
だ
ち
あ
け
初
等
教
育
学
科
）
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